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A. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y ARTÍCULOS**
1. “I Asamblea de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas”. Estu-
dios, I, 1950, p. 3.
2. “Importante hallazgo paleoantropológico en Francia: los restos hu-
manos de Fontéchevade”. Ampurias, XIII, 1951, p. 168-169.
3. (Luis Pericot y .) “Un retrato humano del Magdaleniense medio”.
Ampurias, XIII, 1951, p. 172.
4. “La cronología de las murallas de Tarragona”. Ampurias, XIII, 1951,
p. 175-180, II láminas. Rec: J. M(aluquer) de M(otes), Pirineos, VIII,
1952, p. 404-405.
5. “La cronología y el Carbono radioactivo C 14”. Zephyrus, II, 1951, p.
124-126.
6. “La fotografía aérea y la arqueología (a propósito de una Exposición
del British Council en el Musée de l’Homme, de París)”. Zephyrus,
II, 1951, p. 172-176.
7. “Más datos acerca de la cronología por el Carbono radioactivo”.
Zephyrus, II, 1951, p. 176-177.
8. “Notas sobre el Tayaciense”. (A. Beltrán, ed.) Crónica del II C. A. N.,
Madrid, 1951, Cartagena, 1951, p. 81-88 y 1 esquema.
9. “Las industrias prehistóricas y predinásticas de Egipto”. Estudios, II,
1951, p. 23-28, 5 figuras.
10. “Descubrimientos submarinos recientes en las costas mediterráneas
de Italia y de Francia”. AEArq., XXIV, núms. 83-84, 1951, p. 210-212.
11. “La cueva Hipólito en Alacón”. Teruel, n1 6, 1951, p. 27-34, 5 fig. y
II láminas.Rec.: M. T. Angós, Caesaraugusta, núms. 7-8, 1957, p.
181.
12. “Une nouvelle grotte à peintures à Puente Viesgo (Province de San-
tander)”. Préhistoire et Spéleologie Ariègeoises, VI, 1951-1952, p.
71-72, II láminas.
13. “Una nueva cueva con pinturas en el Monte del Castillo (Puente
Viesgo, Santander)”. Ampurias, XIV, 1952, p. 179-183, II láminas.
14. “El Iberomauritano y el tipo humano de Mechta el Arbi”. Ampurias,
XIV, 1952, p. 187-190, 1 figura.
15. “El Patronato de las cuevas y el Museo de Prehistoria de Santan-
der”. Ampurias, XIV, 1952, p. 229-231, 1 figura.
16. “El Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas”. Ampurias, XIV, 1952, p. 231-233.
17. “Crónica del V Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología”.
Ampurias, XIV, 1952, p. 233-237.
(*) Recopilación de Sergio Ripoll. Posiblemente faltan algunos títulos.
(**) No se incluyen los artículos publicados en la prensa periódica y tampoco los trabajos no firmados.
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18. (A. Balil y ...) “Actividad arqueológica en Cataluña durante los años
1950 y 1951”. AEArq., XXV, 1952, p. 178-186.
19. “Une grotte levantine à industrie épipaléolithique: Doña Clotilde”.
L’Anthropologie, t. 56, 1952, p. 175-176.
20. “Arqueología púnica en el Marruecos español”. Sefarad, XII, 1952,
p. 160-165 y 3 láminas.
21. “Una nueva cueva con pinturas en Puente Viesgo (Santander)”. Ri-
vista di Scienze Preistoriche, VIII, 1953, p. 105-108, 2 figuras.
22. “Hachas pulimentadas de ‘El Mortero’ (Alacón)”. Teruel, n1 10, 1953,
p. 243-247, 2 fig. y 1 mapa. Rec.: A. Beltrán, Caesaraugusta, 6, 1955,
p. 306; M. P. Guerrero, Caesaraugusta, 7-8, 1957, p. 181.
23. “A propósito de un aniversario. El Abate Breuil y el arte rupestre es-
pañol”. Altamira (Santander), 1-2-3, 1953, 15 p. y 3 fotografías.
24. “Noticia de hallazgos en el término de Alacón (Teruel)”. Caesarau-
gusta, II, 1953, p. 125-127.
25. (... y A. Balil) “Una basílica paleocristiana en Menorca: excavacio-
nes de ‘Son Bou’, en Mercadal”. AEArq., XXVI, 1953, p. 433-435.
26. (A. Balil y ...) “Otras actividades arqueológicas en Cataluña duran-
te 1951”. AEArq., XXVI, 1953, p. 446-447.
27. (J. González Echegaray y ...) “Hallazgos en la cueva de La Pasiega
(Puente Viesgo, Santander)”. Ampurias, XV-XVI, 1953-1954, p. 43-
65, 8 fig. y IV láminas.
28. “El descubrimiento del pasado”. Ampurias, XV-XVI, 1953-1954, p.
295-298.
29. “Nuevas interpretaciones sobre el catastro de Orange”. Ampurias,
XV-XVI, 1953-1954, p. 363-364.
30. “Un grupo de representaciones enigmáticas de la Cueva de Las
Monedas (Puente Viesgo, Santander)”. Boletín de la Biblioteca-Mu-
seo Balaguer, II, 1954, p. 129-132, 1 fig. y 2 láminas.
31. (En colab. con M. Almagro Basch et alii)MuseoArqueológico de Bar-
celona. Guías de los Museos de España, II, M., Dirección General de
Bellas Artes, 1955, 164 p., 17 fig. y 51 láminas s.n. (21 x 14 cm.).
32. “Noticias de poblados del N. E. de la provincia de Teruel”. Teruel, n1
13, 1955, p. 117-137, 4 fig. y V láminas.
33. “Huellas de osos y una representación de este animal en la Cueva
de Las Monedas (Puente Viesgo, Santander)”. (A. Beltrán, ed.) Cró-
nica del III C. A. N., Galicia, 1953, Zaragoza, 1955, p. 53-58, 13 fig.
en láminas.
34. (A. Balil, M. Oliva y ...) “Actividades arqueológicas en Cataluña du-
rante los años 1952 y 1953”. AEArq., XXVIII, 1955, p. 166-174.
35. “Museo Arqueológico”. San Jorge, n1 17, 1955, p. 56-58.
36. “El doctor Norberto Font y Sagué, primer prehistoriador del Sahara es-
pañol”. (M. Tarradell, ed.) I Congreso Arqueológico delMarruecos Es-
pañol, Tetuán, 22-26 junio 1953, Tetuán, 1955, p. 117-120, 1 figura.
37. “Hachas pulimentadas de la provincia de Lérida”. Ilerda, XIX, 1955,
p. 29-39, 2 figuras.
38. “El Museo Arqueológico de Barcelona y sus nuevas salas”. Ampu-
rias, XVII-XVIII, 1955-1956, p. 299-305, III láminas.
39. “El IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Proto-
históricas (Madrid, abril de 1954)”. Ampurias, XVII-XVIII, 1955-
1956, p. 305-308.
40. “El VI Congreso Internacional de Estudios Sardos (Cerdeña, del 1 al 8
de mayo de 1955)”. Ampurias, XVII-XVIII, 1955-1956, p. 311-313.
41. “XVII Reunión del Instituto de Estudios Ligures (La Spezia, 26 al 29 de
junio de 1955)”. Ampurias, XVII-XVIII, 1955-1956, p. 313-314.
42. “Necrología. Alberto Ferrer Soler (1922-1954)”. Ampurias, XVII-
XVIII, 1955-1956, p. 318.
43. “Necrología. Luis Brull Cedó (1894-1954)”. Ampurias, XVII-XVIII,
1955-1956, p. 319.
44. (Martín Almagro Basch, Antonio Beltrán y ...) Prehistoria del Bajo
Aragón (edición y capítulos: “Historia de la investigación y biblio-
grafía arqueológica del Bajo Aragón” y “El Paleolítico y el comple-
jo Meso-Neolítico”, p. 9-40 y 18 fig.; “El Eneolítico y la plena Edad
del Bronce en el Bajo Aragón”, p. 99-108, 110 fig. y 1 pl.). Institu-
to de Estudios Turolenses, Primer premio extraodinario “Gómez
Miedes” del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz, 1954. Zaragoza,
1956, 159 p. y 110 láminas. Rec.: P. Atrián, Ampurias, XIX-XX,
1957-1958, p. 314-318.
45. “Representaciones de caballos de la Cueva de Las Monedas (Puen-
te Viesgo, Santander)”. (F. Jordá, ed.) Libro Homenaje al Conde de
la Vega del Sella, Oviedo, 1956, p. 165-170, 1 fig. y V láminas.
46. “Nota acerca de algunas nuevas figuras rupestres de las cuevas de
El Castillo y La Pasiega (Puente Viesgo, Santander)”. (A. Beltrán,
ed.) Crónica del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóri-
cas y Protohistóricas, Madrid, 1954, Zaragoza, 1956, p. 301-306, 7
figuras.
47. “El IV Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas”. YAN,
Ciencias Antropológicas. (Méjico), III, 1956, p. 131-133.
48. (Juan Reglá, ... y Manuel Riu; p. 1-123) Enciclopedia de la Historia
Universal. B., De Gassó Hnos., 1957, 458 p. con fig. y láminas
(1959, 441 páginas).
49. “L’Abri Romaní (Capellades)”. INQUA, Livret-guide de l’excursion B-
1, environs de Barcelone etMontserrat, B., 1957, p. 35-38, 2 figuras.
50. “Arte Paleolítico” (p. 7-9 de) Exposiciones en el Palacio de la Vi-
rreina, INQUA, V Congreso Internacional, M.-B. septiembre de 1957,
B., Gráficas Marina, 1957, 30 p., 13 fig. y 1 mapa.
51. “Congrès archéologique du Maroc espagnol (22-26 juin, 1953)”.
L’Anthropologie, LXI, 1957, p. 152-154.
52. “Nota acerca de los grabados digitales de la Cueva Clotilde de San-
ta Isabel (Santander)”. (A. Beltrán, ed.) Crónica del IV C. A. N., Bur-
gos, 1955, Zaragoza, 1957, p. 53-56, 2 figuras.
53. (... y Grupo Edelweis) “Revisión de la Cueva de Penches”. (A. Beltrán,
ed.) Crónica del IV C. A. N., Burgos, 1955, Zaragoza, 1957, p. 57-58,
2 figuras.
54. (Martín Almagro y ...) “Campañas de Excavaciones de 1954 y 1955
en la ‘Caverna dei Pipistrelli’ (Finale Ligure, Italia)”. (A. Beltrán, ed.)
Crónica del IV C. A. N., Burgos, 1955, Zaragoza, 1957, p. 75-87, 24
figuras.
55. (M. Almagro, ... y A. Muñoz) “Gli scavi itali-spagnoli nella caverna
dei Pipistrelli (Finale Ligure)”. Ingauna e Intemelia (Bordighera), XII,
1957, p. 76-77 y 3 figuras.
56. (Martín Almagro, ... y Ana M0 Muñoz) “Excavaciones en la ‘Caver-
na dei Pipistrelli’ (Finale Ligure, Italia)”. Cuadernos de Trabajos de
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, t. IX, 1957,
p. 167-222, 67 fig. y 5 planos.
57. “Ampurias, los principales hallazgos”. San Jorge, n1 26, 1957, p.
37-40, con figuras.
58. “Sant Ot, Bisbe d’Urgell”. Imatges de la Verge i dels Sants a Cata-
lunya, B., Ed. Montaner y Simón, 1957, 20 serie, fasc. IX, p. 213-
233 y 8 láminas.
59. “Las representaciones antropomorfas en el arte paleolítico espa-
ñol”. Ampurias, XIX-XX, 1957-1958, p. 167-192, 19 fig. y VIII lá-
minas. Rec.: Denise de Sonneville-Bordes, L’Anthropologie, 64,
1960, p. 525-526; Herbert Kühn, Ipek, 20, 1960-1963, p. 125.
60. “X Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología en Ampurias”.
Ampurias, XIX-XX, 1957-1958, p. 289-290.
61. “XI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología de las Uni-
versidades de Madrid y Barcelona en Ampurias”. Ampurias, XIX-
XX, 1957-1958, p. 292.
62. “Necrología. El Conde Henri Bégoüen (1863-1956)”. Ampurias, XIX-
XX, 1957-1958, p. 296.
63. “El Museo Arqueológico de Barcelona”. Cuadernos Didácticos, (M.),
n1 328, 1958, (1962), p. 8-16, con figuras.
64. “Raza, cultura y civilización”; y “De la unidad paleolítica a la di-
versidad histórica”. Introducción a André Aymard y Jeannine Au-
boyer, Oriente y Grecia Antigua, vol. I, de (Maurice Crouzet, dir.).
Historia General de las Civilizaciones, B., Destino, 1958, p. 25-48
(cf. ap. B, n1 8) (20, 1963; 30, 1967; 40, 1969; 50, 1977; 60, 1983;
ed. de bolsillo, 1979).
65. “Excavaciones en el Abrigo Romaní”. San Jorge, n1 30, 1958, p. 14-15.
66. “El Arte Prehistórico”. Universitas, vol. I, B., Salvat Ed., 1959, p.
149-157.
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67. (L. Pericot y ...) “Recientes avances de la ciencia prehistórica”. Uni-
versitas, vol. I, B., Salvat Ed., 1959.
68. “Excavaciones en el Abrigo Romaní (Capellades, Barcelona)”. Am-
purias, XXI, 1959, p. 247-248.
69. (... y Guillermo Rosselló Bordoy) “Los grabados rupestres de ‘Sa Co-
va de Betlem’ (Deyá, Mallorca)”. Ampurias, XXI, 1959, p. 260-266,
2 fig. y 2 láminas. Rec.: Denise de Sonneville-Bordes, L’Anthropo-
logie, 66, 1962, p. 348; Herbert Kühn, Ipek, 21, 1964-1965, p. 161.
70. “El poblado y necrópolis ilergetas de ‘La Pedrera’ (Vallfogona de
Balaguer, Lérida)”. Ampurias, XXI, 1959, p. 275-279, II láminas.
71. “Un nuevo poblado ibérico en las cercanías de Cervera”. Ampurias,
XXI, 1959, p. 280-281.
72. Temario para el “Symposium The Chronology of Western Medite-
rranean and Saharan Prehistoric Cave and Rock Shelter Art”, War-
tenstein (Austria), 1960, 14 páginas.
73. (Luis Pericot y ...) “Recent Research on the Prehistory of Spain”.
Current Anthropology (Nueva York), I, n1 2, 1960, p. 139-145, 6 fig.
y un mapa.
74. “Para una cronología relativa de las pinturas rupestres del Levan-
te español”. (Gisela Freund, ed.) Festschrift für Lothar Zotz, Stein-
zeitfragen der Alten und Neuen Welt, Bonn, Ludwig Röhrscheid
Verlag, 1960, p. 457-465, 1 fig. y lámina XVIII.
75. “El arte rupestre”. (J. Maluquer, ed.) Primer Symposium de Prehis-
toria de la Península Ibérica, Pamplona, septiembre de 1959, B.,
Universidad, 1960, p. 23-43.
76. “La civilización de la Península Ibérica”. Cap. IV de André Aymard
y Jeannine Auboyer, Roma y su Imperio, vol. II de (Maurice Crou-
zet, dir.) Historia General de las Civilizaciones, B., Destino, 1960,
p. 84-100 (cf. ap. B, n1 9)(20, 1963; 30, 1967; 40, 1969; 50, 1977;
60, 1983; ed. de bolsillo, 1979).
77. “Excavaciones en Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería). Cam-
pañas de 1958-1960”. Ampurias, XXII-XXIII, 1960-61, p. 31-49, 8
fig. y II láminas. Rec.: Denise de Sonneville-Bordes, L’Anthropolo-
gie, 67, 1963, p. 370-371.
78. (... y P. Boucher) “La plaqueta grabada de la cueva Hareguy (Mau-
leon, Bajos Pirineos)”. Ampurias, XXII-XXIII, 1960-1961, p. 246-
251, 1 fig. y II láminas.
79. (... y Pedro Giró Romeu) “Descubrimiento de pinturas rupestres en
Segarulls (Olérdola, Barcelona)”. Ampurias, XXII-XXIII, 1960-1961,
p. 251-256, 3 fig. y I lámina.
80. “Un método para la conservación de maderas halladas en yaci-
mientos arqueológicos submarinos”. Ampurias, XXII-XXIII, 1960-
1961, p. 313-314.
81. “VI Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológi-
cas (París, 1960)”. Ampurias, XXII-XXIII, 1960-1961, p. 367-368.
82. “Inauguración del Museo Monográfico de Ampurias”. Ampurias,
XXII-XXIII, 1960-1961, p. 382-383.
83. Los abrigos pintados de los alrededores de Santolea (Teruel). Nota
preliminar del Abate H. Breuil. Prólogo de Lluís Pericot García. Mo-
nografías de arte rupestre, Arte Levantino, n1 1, B., IPA y Wenner-
Gren Foundation, 1961, 36 p., 8 fig. y VIII láminas (31 x 24.5 cm.).
Rec.: Denise de Sonneville-Bordes, L’Anthropologie, 61, 1962, p.
585-586; J. Ruiz Manent, La Vanguardia, 1-XI-1961; J.M. Bláz-
quez, Zephyrus, XII, 1961, p. 245; A. del Castillo, Ampurias, XXII-
XXIII, 1960-1961, p. 401-402; A. del Castillo, Diario de Barcelona,
3-XI-1961; J.L., La Plata, 1962; P. Atrián, Teruel, 27, 1962, p. 213;
A. Beltrán, Caesaraugusta, 21-22, 1964, p. 172-173; L.R. Nougier,
Travaux de l’Institut d’Art Préhistorique, VI, 1963, p. 262-265.
84. “El problema de las representaciones de elefantes de piel desnuda
en el arte cuaternario (resumen)”. Bericht über den V Internatio-
nalen Kongress für Vor-und Frühgeschichte, Hamburg, 1958, Ber-
lín, Verlag Gebr. Mann., 1961, p. 703-704.
85. “El ‘hábitat’ prehistórico en cuevas de la provincia de Barcelona”.
Catálogo Espeleológico de la Provincia de Barcelona, I, B., 1961, p.
57-59, 1 figura.
86. “La arqueología subacuática en España”. (N. Lamboglia, ed.) Atti
del II Congresso Internazionale di Archaeologia Sottomarina, Al-
benga, 1958, Bordighera, IISL, 1961, p. 20-22.
87. “Contribución a una carta arqueológica submarina de Cataluña”. (N.
Lamboglia, ed.) Atti del II Congresso Internazionale di Archaeologia
Sottomarina, Albenga, 1958, Bordighera, IISL, 1961, p. 246-250.
88. “Actividades del Servicio de Investigaciones Arqueológicas”. San
Jorge, n1 42, 1961, p. 30-35, con figuras.
89. “Las pinturas rupestres de Santolea descubiertas por el Servicio de
Investigaciones Arqueológicas”. San Jorge, n1 42, 1961, p. 36-39,
con figuras.
90. “Ampurias, el nuevo museo monográfico”. San Jorge, n1 43, 1961,
p. 59-63, con figuras.
91. Ciudades hititas. B., Ediciones Minos, 1961, 16 p. y 12 diapositivas.
92. “La cronología relativa del ‘Santuario’ de la cueva de La Pileta y el
arte solutrense”. Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina,
Murcia, Universidad, 1961-1962, p. 739-751, 6 figuras. Rec.: D. de
Sonneville-Bordes, L’Anthropologie, 67, 1963, p. 582-583.
93. “Problemas de Prehistoria de las Baleares”. Atti del VI Congresso
Internazionale di Studi Sardi, 1955, Cagliari, 1962 (1967), vol. II
(Antropología), p. 87-94.
94. (... y B. Font Obrador) “El conjunto prehistórico de ‘So’n Cardell’
(Llucmayor)”. Bol. de la Soc. Arqueol. Luliana, XXXI, 1962, p. 423-
425, 2 láminas.
95. (H. de Lumley y ...) “Le remplissage et l’industrie moustérienne de
l’Abri Romaní (Province de Barcelone)”. L’Anthropologie, 66, 1962,
p. 2-35, 14 figuras.
96. “Museo Arqueológico”. Barcelona, la vida, los museos, la ciudad, B.,
Ed. Labor, 1962, p. 131-140, con figuras.
97. “La Marca, frontera con los musulmanes en el siglo X”. San Jorge,
n1 47, 1962, p. 28-33, con figuras.
98. “Geopolítica de la Cataluña condal”. Revista de Gerona, n1 20,
1962, p. 59-63, con figuras.
99. “Representación de un jinete en las pinturas rupestres del ‘Cingle
de La Gasulla’ (Castellón)”. Zephyrus, XIII, 1962, p. 91-93, 1 fig. y
2 láminas.
100. “Excavaciones en Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería)”. (A.
Beltrán, ed.) VII C. A. N., Barcelona, 1960, Zaragoza, 1962, p. 117-
121, 2 láminas.
101. “Reliquias de la flora glaciar en Cataluña”. Ampurias, XXIV, 1962,
p. 163-165, 2 figuras.
102. (... e I. Clopas) “Sepulturas neolíticas de la ‘Bóbila Bonastre’, de
Martorell”. Ampurias, XXIV, 1962, p. 168-170, 4 figuras.
103. “Necrología. Abate Henri Breuil (1877-1961)”. Ampurias, XXIV,
1962, p. 353-354, 1 figura.
104. “Descubrimiento de pinturas rupestres en Santolea (Teruel)”. Ibe-
rica, año 40, 30 época, n1 5, 1962, p. 215-218, 6 fig. y 1 mapa.
105. Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón). Con reproducción de
calcos del Abate H. Breuil. Monografías de Arte Rupestre, Arte Le-
vantino, n1 2, B., IPA y Wenner-Gren Foundation, 1963, 60 p., 34
fig. y XXXV láminas (2 en color) (31 x 24.5 cm.). Rec.: A. del Cas-
tillo, Diario de Barcelona, 23-IV-1964; A. Beltrán, Caesaraugusta,
21-22, 1964, p. 172-173; L.R. N(ougier), Travaux de l’Institut d’Art
Préhistorique, VI, 1963, p. 265-266; H. Kühn, Ipek, 21, 1964-1965,
p. 134; M. Llongueras, Ampurias, XXVIII, 1966, p. 325-327; O. F. A.
Menghin, Acta Praehistorica (Buenos Aires), VIII-X, 1967-1970, p.
293-294.
106. “España en la Campaña Internacional para el salvamento de los
Monumentos de Nubia”. San Jorge, n1 50, 1963, p. 5-17, con fi-
guras.
107. (... y M. Llongueras Campañá) “La cultura neolítica de los sepulcros
de fosa en Cataluña”. Ampurias, XXV, 1963, p. 1-90, 43 fig. y VIII
láminas. Rec.: J. S(ánchez) R(eal), Bol. Arqueológico (Tarragona),
LXIX-LXX, 1969-1970, p. 59-60.
108. (... y Guillermo Rosselló Bordoy) “El lote de bronces talayóticos de
Cas Corraler (Felanitx, Mallorca)”. Ampurias, XXV, 1963, p. 192-
197, 1 fig. y 1 lámina.
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109. “Necrología. Harper Kelley (1896-1962)”. Ampurias, XXV, 1963, p.
261-262.
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